


















  例年を通して、料理への応用 
  イモジャムの販売(大学祭でイモジャムパイ ）   
  イモ料理の試食会 
  勝英地方と美作大学との交流会 
２ 津山地域の食育推進のイベントへ参画する。 
   マルイ エコネットワーク津山 JA 北陵中学校 
  ① 子供たちと触れ合う わなげ 野菜でペッタン 
  ② 咀嚼の指導 
  ③ 食育ダンスの披露 





 収穫した芋を使って、大学芋 パウンドケーキ プリン 






















   
 北陵中学校での大なべ祭りに毎年参加させていただき、
料理のお手伝い、クイズや食指導をおこない、最後にオリ
ジナルダンス SO GOODを生徒さんと一緒に踊る。 
本学生の食育推進と地域社会への参画 第３報 
 藤井 わか子 1＊）  保田 芳枝 2＊） 
































1＊） 美作大学短期大学部 栄養学科 教授 
2＊） 美作大学生活科学部 食物学科 准教授 
 
